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 Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bahan ajar 
yang digunakan dalam pembelajaran peserta didik kelas IV SD; (2) mengetahui 
prosedur pengembangan bahan ajar tematik berbasis POE untuk peserta didik kelas 
IV SD; (3) mengetahui keefektifan bahan ajar tematik berbasis POE untuk 
meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV SD. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen Quasi Experimental. 
Desain eksperimen yang digunakan yaitu Nonequivalent Control Group Design. 
Prosedur pengembangan dalam penelitian ini mengadaptasi dari model desain 
sistem pembelajaran ADDIE. Hasil skor rata-rata dari uji coba ahli adalah 4,52. 
Hasil yang diperoleh terhadap kelayakan bahan ajar tematik berbasis POE pada uji 
coba satu-satu yaitu 4,84, uji coba kelompok kecil memperoleh skor 4,61, dan uji 
coba lapangan memperoleh skor 4,80. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bahan ajar yang saat ini digunakan 
oleh guru kelas IV berupa bahan ajar tematik penunjang pelaksanaan Kurikulum 
2013 yang disediakan oleh pemerintah; (2) prosedur pengembangan dalam 
penelitian ini langkah-langkahnya meliputi (a) analisis (analysis); (b) desain 
(design); (c) pengembangan (development); (d) implementasi (implementation); (e) 
evaluasi (evaluation); (3) keefektifan bahan ajar tematik berbasis POE untuk 
meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV SD menunjukkan bahwa nilai 
rata-rata kelas yang tidak menggunakan bahan ajar tematik berbasis POE adalah 
75,72, sedangkan nilai rata-rata kelas yang menggunakan bahan ajar tematik 
berbasis POE adalah 82,08. Dengan demikian, nilai rata-rata pada kelas eksperimen 
lebih tinggi daripada nilai rata-rata pada kelas kontrol. Sig. menunjukkan 0,010 < 
0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan nilai yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 
Simpulan penelitian ini adalah bahan ajar tematik berbasis POE yang 
dikembangkan dinyatakan layak dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran 
kelas IV pada tema Indahnya Kebersamaan dengan subtema Keberagaman Budaya 
Bangsaku. 
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